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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Return On Investment (ROI), Earning Per Share (EPS), dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Sektor Property & Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan terutama kebijakan untuk mengelola harga saham perusahaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif. Pengumpulan  data yang digunakan adalah data sekunder yang akan diambil dalam laporan keuangan (posisi keuangan dan laba rugi), teknik pengambilan sampel menggunakan consecutive sampling. Pengumpulan data di lapangan dilaksanakan pada tahun 2021. Teknik analisis data menggunakan  Analisis Regresi Berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat  pengaruh Return On Investment (ROI), Earning Per Share (EPS) dan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap harga saham sebesar 72%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 28% merupakan pengaruh faktor lain di luar variabel yang sedang diteliti diantaranya mengenai current ratio dan total assets turnover.





This study aims to determine and analyze the effect of Return On Investment (ROI), Earning Per Share (EPS), and Debt to Equity Ratio (DER) on Stock Prices (Study on Property & Real Estate Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2015 Period). -2019). The results of this paper are expected to be useful for companies as consideration for determining policies, especially policies for managing the company's stock price.
The research method used is descriptive analysis and verification. The data collection used is secondary data that will be taken in the financial statements (financial position and profit and loss), the sampling technique uses consecutive sampling. Data collection in the field will be carried out in 2021. The data analysis technique uses Multiple Regression Analysis.
The results showed that there was an effect of Return On Investment (ROI), Earning Per Share (EPS) and Debt to Equity Ratio (DER) on stock prices of 72%. While the remaining 28% is the influence of other factors outside the variables being studied, including the current ratio and total assets turnover.
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